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 أىدم ىذا البحث اجلامعي إىل:
 يفةئأمي صكالدم زلبوبُت جاتوت ارديٍت، 
 صافَتة فالَتينا أردايف ةأخيت صغَت 
أخي أغونج سوديبيا، أخيت إيدا نور جّنة، نور رفيقة، إيلينا مزكية، أتيكا منازيال، 
 ايلوؾ مفليحة



















احلمد هلل رّب العادلُت، كبو نستعُت على أمور الدنيا كالدين، أشهد أف ال إلو إال 
هللا كحده ال شريك لو كأشهد أّف دمحما عبده كرسولو ال نيب بعده، كالصالة كالسالـ على 
 ين.أشرؼ األنبياء كادلرسلُت كعلى آلو كأصحابو أصبعُت كمن تبعهم إبحساف إىل يـو الد
الصراع االجتماعي ُب ركاية احلمد هلل قد أًب ىذا البحث اجلامعي ربت العنواف "
". (دراسة األدب االجتماعي )" لنجيب زلفوظ بنظرية لويس كوسَت"اللص كالكالب
لكن الباحثة قد اعًتفت أف ىناؾ كثَت من النقائص كاألخطأ رغم أهنا قد بذلت جهدىا 
 .ألكماذلا
الصورة بدكف مساعدة األساتيذ الكراـ  ىذه إىل مثلكىذه الكتابة مل تصل 
 كالزمالء األحباء. كلذلك تقدـ الباحثة فوائق اإلحًتاـ كخالص الثناء إىل:
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مدير فضيلة الدكتور زين الدين،  .ٔ
 ماالنج.
ة موالان مالك جامع نسانيةكلية العلـو اإل  كتور دمحم فيصل، عميدفضيلة الد  .ٕ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
اجلامعة موالان مالك  ارئيس قسم اللغة العربية أدهب ،عبد الباسطفضيلة الدكتور  .ٖ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
على صربه فإعطاء اإلرشاد كالتصحيح كالنصيحة  شكرا أضبد خليل الدكتورفضيلة  .ٗ
 .كالتوصيات
لبحث اجلامعي على صربه فإعطاء اإلرشاد كالتصحيح اشرؼ ادل ،حليميالدكتور  فضيلة .٘
 انفعة ُب عملية البحث حىت اإلنتهاء. تكوف كالنصيحة كالتوصيات كادلدخالت الىت
ٙ. .  صبيع األساتيذ كاألستاذت، جزاكم هللا خَتا على صبيع العلـو
 سم اللغة العربية كأدهبا.قصبيع أصحايب ُب  .ٚ
 
viii 
على كل مساعدتكم صبيعا. كجعلنا هللا كإايكم من أىل العلم أقوؿ لكم شكرا جزيال 
كالعماؿ كاخلَت كجعلنا من عباده الصاحلُت كادلخلصُت، كاليفوت عن رجائي أف ينفع ىذا البحث 
 . آمُت اي رب العادلُت.اجلامعي للباحث كسائر القراء
 
 ٕٕٔٓ َتسبتمبماالنج، 
 ة،ثالباح
 
 أفريل ليال رائحة اجلّنة











" لنجيب زلفوظ الصراع االجتماعي ُب ركاية "اللص كالكالب .ٕٕٔٓ. اجلّنة، أفريل ليال رائحة
لكلية  قسم اللغة العربية كأدهباالبحث اجلامعي،  .(دراسة األدب االجتماعي) بنظرية لويس كوسَت
 العلـو اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 الدكتور حليمي  :ادلشرف
  ، صراع االجتماعي،صليب زلفوظ، ركايةَت: لويس كوسرئيسيةالكلمات ال
 
 اىتمامات شخص لكلّ  ألفّ  االجتماعية، احلياة ُب طبيعي شيء ىو الصراع كجود
 ديكن ال األساس، ُب. صراع ىناؾ كاف ٍب اجلماعات، أك األفراد بُت ادلصاحل تتعارض عندما. سلتلفة
 التفاعالت ُب عليها القضاء ديكن ال ظاىرة الصراع ألفّ  اجملتمع حياة عن الصراع نشوء فصل
. حبسب لويس الصراع ادلستمر كالتكامل الصراع ساحة ىو اجملتمع الرأم، ىذا كُب. االجتماعية
ال تنوم  القيم. السلطة كمصادر الثركة اليت يكوف إمدادىا غَت كاٍؼ. ىو خالؼ حوؿاالجتماعي 
أطراؼ النزاع احلصوؿ على العنصر ادلطلوب فقط، كلكن أيضا تسليط الضوء على خصومهم أك 
إحلاؽ الضرر هبم أك تدمَتىم. عالكة على ذلك، ذكر لويس أف النزاعات أك النزاعات ديكن أف 
( دلعرفة ٔاذلدؼ ىذا البحث ىو: ) .أك اجلماعات أك بُت األفراد كاجلماعات ربدث بُت األفراد
أسباب ظهور ( دلعرفة ٕالصراع االجتماعي ُب ركاية اللص كالكالب لنجيب زلفوظ. ك)أشكاؿ 
 الصراع االجتماعي ُب ركاية اللص كالكالب لنجيب زلفوظ.
ربصل على  الذم البحث ىو نوع البحوث النوعيةنوع البحث ادلستخدـ ُب ىذا 
مصادر البياانت األساسية ك  ىو مصادر البياانت الذم يستخدمها البحثالبياانت الوصفية. 
ادلستخدمة ىو الركاية "اللصص كالكالب" لنجيب  مصادر البياانت الثانوية. البياانت األساسية
لقة هبذا البحث. الت كادلتعزلفوظ، كمصادر البياانت الثانوية ُب ىذا الدراسة ىو كتب أدبية كرل
ت الذم يستخدمها ربليل البياان القراءة كادلالحظة. طريقة صبع البياانت الباحث ىو تقنيات طريقة
 البياانت، كعرض البياانت، كاستخالص االستنتاجات. الباحث ىو زبفيض
 صراع الواقعيال امهك لصراع االجتماعي ا شكال( ٔىذا البحث: ) نتائج الباحثة تكجد
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Conflict is a natural thing in social life, because each individual has 
different interests. When interests between individuals or between groups clash, 
conflict occurs. Basically the emergence of conflict cannot be separated from the 
life of a society because conflict is a phenomenon that cannot be eliminated in 
social interaction. In this view society is an arena of conflict or an arena of on 
going conflict and integration. According to Lewis, social conflict is a dispute that 
overvalues or demands regarding status, power, and sources of wealth that are not 
insufficient supply.  The parties to a dispute not only intend to obtain the desired 
item, but also to highlight, harm, or destroy their opponent.  Lewis states that 
disputes or conflicts can take place between individuals, groups, or between 
individuals and groups. The aims of this study are: (1) to determine the form of 
social conflict that occurred in the novel "Al-Lish wal Kilab" by Najib Mahfudz 
based on Lewis Coser perspective, and (2) to determine the causes of social 
conflict in the novel "Al-Lish  wal Kilab” by Najib Mahfudz based on Lewis 
Coser's perspective. 
The type of research used in this research is qualitative research that 
produces descriptive data.  The data sources used in this research are primary and 
secondary.  The primary data used is the novel "Al-Lish wal Kilab" by Najib 
Mahfudz, and the secondary data sources used are literary books, journals, and 
others related to this research.  The data collection technique used by the 
researcher is the reading and note-taking technique.  Data analysis techniques 
used by researchers are data reduction, data presentation, and concluding. 
The results of this study found; (1) two forms of social conflict, namely: 
realistic conflict and non-realistic conflict, (2) two causes of conflict including: 
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Adanya konflik merupakan hal yang wajar didalam kehidupan 
bermasyarakat, karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 
Ketika kepentingan antar individu atau antarkelompok saling berbenturan, maka 
terjadilah konflik. Pada dasarnya kemunculan konflik tidak bisa lepas dari 
kehidupan suatu masyarakat karena konflik merupakan fenomena yang tidak 
dapat dihilangkan dalam interaksi sosial. Dalam pandangan ini masyarakat 
merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa 
berlangsung. Menurut Lewis Konflik sosial  adalah perselisihan mengenai nilai-
nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-
sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang 
berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, 
tetapi juga menonjolkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka. Lewis 
menyatakan perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu, kumpulan 
atau antar individu dan kumpulan. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk 
mengetahui bentuk konflik sosial yang terjadi dalam novel “Al-Lish wal Kilab” 
karya Najib Mahfudz berdasarkan perspekif Lewis Coser, dan (2) untuk 
mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik sosial dalam novel “Al-Lish wal 
Kilab” karya Najib Mahfudz berdasarkan perspektif Lewis Coser. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang digunakan 
penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan 
yaitu novel “Al-Lish wal Kilab” karya Najib Mahfudz, dan sumber data sekunder 
yang digunakan yaitu buku-buku sastra, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya yang 
berkenaan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti adalah teknik baca dan catat. Teknik analisis data yang digunakan peneliti 
adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil dari penelitian ini ditemukan; (1) dua bentuk konflik sosial yaitu: 
konflik realistis dan konflik non realistis. (2) dua sebab terjadinya konflik 
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 خلفية البحث .أ 
، ألّف لكّل شخص كجود الصراع ىو شيء طبيعي ُب احلياة االجتماعية
، ٍب كاف ىناؾ ادلصاحل بُت األفراد أك اجلماعاتعندما تتعارض اىتمامات سلتلفة. 
، ال ديكن فصل نشوء الصراع عن حياة اجملتمع ألّف الصراع ظاىرة ُب األساس. صراع
كُب ىذا الرأم، اجملتمع ىو ساحة ال ديكن القضاء عليها ُب التفاعالت االجتماعية. 
من األعراض اليت  الصراع كالتكامل ادلستمر. لذلك فإف الصراع كالتكامل االجتماعي
سبأل دائمنا كل احلياة اجلتماعية. األشياء اليت تشجع الصراع كالتكامل ىي أكجو 
 التشابو كاالختالؼ ُب ادلصاحل االجتماعية.
، سواء من ف كاحد لديو نفس ادلعادلة ابلضبط، ال يوجد إنساكل حياة اجتماعية
ال ديكن  راع ىناؾ بعضكمن كل ص عناصر االىتماـ كاإلرادة كالغرض كما إىل ذلك.
، شلا أدل إىل العديد من ىناؾ أيضا تلك اليت ال ديكن حلها، كانت كمع ذلك حلها،
العنف ىو أحد أعراض عدـ القدرة على معاجلة جذكر الصراع شلا أعماؿ العنف. 
حيدث ىذا ألف البشر دائمنا  يؤدم إىل العنف من أصغر منوذج للعنف إىل احلرب.
، يتمتع البشر إبمكانيات عالية من حيث الصراع. ُب القرآف الصراع.متورطوف ُب 
 :ٗ٘البياف مكتوب ُب اآلية القرآف سورة الكهف االية 
َكَلَقْد َصرَّفػَْنا ُبْ َىَذا اْلُقْراِف لِنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل كََكاَف ااِلْنَساُف اَْكثَػَر َشيٍء َجَدالَ 
 (ٖٓٓ)القراف كالًتصبة، ص.
ك   اليت تعٍت معا conشتق اشتقاقيا من الكلمة الالتينية مصطلح الصراع م
fligere  فإف الصراع ُب احلياة االجتماعية يعٍت الذم يعٍت االصطداـ. كابلتايل ،
، ٕٔٔٓكغَتىا اليت تضم طرفُت أك أكثر)ستيادم ك اكمسا،  تضارب ادلصاحل كالرغبة




(. آراء أخرل تقوؿ أف ٖٚ، ص.ٕ٘ٔٓيعٍت أف الصراع ىو عرض عاـ )رسدايف، 
الصراع ىو اختالؼ أك الصراع بُت األفراد أك اجملموعات االجتماعية اليت ربدث 
دؼ من خالؿ بسبب االىتمامات ادلختلفة، ككذلك اجلهد ادلبذكؿ لتحقيق اذل
 (.ٜٔ، ص.ٕٙٓٓمعارضة الطرؼ اخلصم مصحوبة ابلتهديد أك العنف ) سوكانتا، 
كمظاىر الصراع كثَتة، فقد حيدث بُت شحصُت أك بُت صباعتُت أك بُت طبقتُت 
الشوب. كقد يكوف الصراع مباشرا، ككجها لوجو، قد يتسع نطاقة فيقـو بُت الدكؿ ك ك 
غَت مشركعة كالقتل كاالغتياؿ، كتديَت الدسائس ك كقد ينمو ُب اخلفاء، يتخذ مظاىر 
دة ُب: ادلؤمرات، كيوجد الصراع كذلك ُب سلتلف شئوف احلياة االجتماعية حيث صل
غَت كالدين كادلعايَت االخالقية كالطبقات االجتماعية كادلهنية ك  السياسةاالقتصاد ك 
 (.ٔٓٔ، ص.ٕٜٛٔذلك )اجلواد، 
كاؿ الصراع ادلوجود ُب اجملتمع. الصراع الصراع االجتماعي ىو شكل من أش  
االجتماعي ىو صراع سببو االتصاؿ االجتماعي بُت البشر أك ادلشاكل اليت تنشأ 
نتيجة العالقات اإلنسانية. االتصاؿ االجتماعي ىو ُب شكل من أشكاؿ االتصاؿ 
صل التواصل االجتماعي بُت األفراد كاجلماعات، ككذلك التوااالجتماعي بُت األفراد، 
الصراع االجتماعي ىو  (.ٔٛٔ، ص.ٕ٘ٔٓاالجتماعي بُت اجملموعات )نورغيانتارا، 
االذباه الذم يهدؼ إىل الفوز على األفراد أك اجلماعات ادلعارضة أك االضرار أك 
بثقافتها أك أبم شيئ تتعلق بو ك من ٍب أيخذ الصراع شكل ىجم كدفاع. كمن أجل 
لتفاعالت ك ادلواصالت إما بُت األفراد ك اآلخر أف الصراع معارضة بسبب أداء ا
اجلماعات كإما بُت اجلماعات ك األفراد، كتؤدم إىل إشكل الثورة كاحلرب كادلقاتلة 
  (.ٕٖٚ، ٖٜٛٔم، بدك كضلوىا )
السلطة كمصادر الثركة . القيم كفقاؿ لويس الصراع االجتماعي ىو خالؼ حوؿ
أطراؼ النزاع احلصوؿ على العنصر ادلطلوب  تنومال  اليت يكوف إمدادىا غَت كاٍؼ.




، ذكر لويس أف النزاعات أك النزاعات ديكن أف ربدث بُت األفراد أك عالكة على ذلك
 (.ٖٛ، صزٕٕٔٓاجلماعات أك بُت األفراد كاجلماعات )كيراكاف، 
َت أعاله، فإنو ديكن استنتاج أف منظور لويس أ جوسر من نظرية بناء على التفس
الصراع االجتماعي ديكن اعتبار كديكن زلاكلة تطبيقو ُب البحث ُب األعماؿ األدبية 
. ٜٔٙٔ. إحداىا ركاية صليب زلفوظ بعنواف "اللص كالكالب" ُنشر عاـ ادلختلفة
حيب النشالُت كالعنف كحىت القتل. ذىب  رجليركم قصة  الركاية "اللص كالكالب"
مرة إىل السجن بسبب حيل أصدقائو. بعد عشر سنوات أصبح حرا أخَتا، ٍب أراد 
، خاصة ُب إابدة أحد أصدقائو الذين امي. كفعل طرقنا سلتلفة لالنتقاـلتنفيذ عمل انتق
ت اليت ذات صلة بدراستها كموضوع حبث ألف الركاية من الركااي أخذكا زكجتو كطفلو.
 تناقش الصراع االجتماعي دبا ُب ذلك النشل كالعنف كحىت القتل.
إىل ىذا البحث حوؿ الصراع االجتماعي إلضافة نتائج ربليل  ةيهدؼ الباحث
ُب األعماؿ األدبية. كقد تناكلت العديد من الدراسات  االجتماعينظرية الصراع 
ية الصراع االجتماعي القائمة السابقة ىذا كلكن مل يتم ربليلو مطلقنا ابستخداـ نظر 
 لويس أ جوسَت. على ادلنظور
 
 أسئلة البحث .ب 
 أما أسئلة البحث اليت ترتب الباحثة صبل األسئلة فهي:  
 ما أشكاؿ الصراع االجتماعي ُب ركاية اللص كالكالب لنجيب زلفوظ؟ .1
 الصراع االجتماعي ُب ركاية اللص كالكالب لنجيب زلفوظ؟ظهور ما أسباب  .2
 
 البحثأهداف  .ج 
 أما أىداؼ ىذا البحث دبطاقبة صياغة أسئلة البحث ادلذكرة فهي:




الصراع االجتماعي ُب ركاية اللص كالكالب لنجيب ظهور أسباب دلعرؼ  .2
 زلفوظ.
 
 فوائد البحث .د 
 الفوائد اليت ديكن استخدامها من ىذا البحث ىي:
 الفوائد النظرية .1
الفائدة النظرية من ىذا البحث أنو من ادلتوقع أف تكوف نتائج ىذه الدراسة قادرة 
على ادلسامهة ُب دراسة األدب كخاصة ُب نظرية الصراع االجتماعي من كجهة نظر لويس 
 أ جوسَت.
 الفوائد التطبيقية .2
 جلامعة .أ 
اإلسالمية   إبراىيمكمرجع للمساعدة العلمية ُب اجلامعة موالان مالك  (1
 احلكومية ماالنج.
 كمادة لتطوير النظرايت كمسائل دلزيد من الباحثُت. (2
 لكلية .ب 
إضافة إشارات إىل مناقشة اعتماد دراسات الصراع االجتماعي على  (1
 أساس نظرية لويس أجوسَت.
 إضافة إىل رلموعة ادلكتبة من الدراسات األدبية الصراع االجتماعي. (2
 للباحثة .ج 
 كادلعرفة نظرية الصراع االجتماعي عند لويس أ جوسَت. لزايدة الفهم (1






 البحث حتديد .ه 
يهدؼ نطاؽ الدراسة إىل ذبنب توسيع ادلوضوع قيد الدراسة حبيث يكوف 
حث. ُب ىذه البحث أكثر توجيها كيسهل ادلناقسة حىت ديكن ربقيق أىداؼ الب
نطاؽ الدراسة على الصراع االجتماعي عند لويس أ جوسَت ُب  الباحثالدراسة، ركز 
شكل الركاية "اللص كالكالب" لنجيب زلفوظ. ٍب تتضمن ادلعلومات ادلقدمة فهم ك 
 التأثَت أم الصراع االجتماعي ُب ىذه الركاية.سبب ك الك 
 
 الدراسات السابقة .و 
 ظ" لنجيب زلفو ، احلبكة ُب الركاية "اللص كالكالبٕٕٓٓدمحم سيف ادللل،  -ٔ
، اجلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ابلدراسة الشكلية الركسية ألكسيب بريك
( ذكر العنصر اجلوىرم ُب الركاية ٔهتدؼ ىذه الدراسة إىل  احلكومية ماالنج،
( ربديد شكل تغريب كالالالية ُب ركاية "اللص كالكالب". ٕ"اللص كالكالب" 
"اللص كالكالب" اليت تتكوف من قطع أصلية كعدة  نتائج ىذه الدراسة ىي ركاية
قطع ذلا ركابط بُت بعضها البعض كديكن القوؿ إهنا منطقية للغاكية ألف الباحثُت 
ال يركف الفجوة بُت السطور يتم إغالؽ سرد األحداث ُب ىذه الركاية بسبب 
مهراف"، النهاية الركاية ليست مفتوحة كالباحثوف يدركوف دكر بطل الركاية، "سعيد 
من خالؿ اختتاـ العديد من األحداث، كادلؤامرة ُب ىذه الركاية لديها العديد من 
 العنصار كىي دكرىا كشخصيتها كفكرىا. تدفق الشخصيات ُب ركاية "اللص
كالكالب" ىناؾ عدة أنواع من خصائص ادلؤامرات اليت ىي مؤامرة حزينة كمؤامرة 
 تدىور كمؤامرة عاطفية.
، شخصيد مهراف ُب ركاية "اللص كالكالب لنجيب زلفظ ٜٕٔٓدكرة احلسنة،  -ٕ
اجلامعة احلكومية اإلسالمية سوانف امبيل سوراباي، هتدؼ  ،: دراسة سيكولوجيا




( كيف ىو شخصية سعيد مهراف نظرية سيغموند فريد. نتائج ٕلنجيب زلفوظ" 
( ٔمعطيات، مع التفاصيل،  ٛٔىذه الشخصية الرئيسية ىو أف الباحث كجد 
( األصدقاء كخصائص سعيد ٖ( تعليم سعيد مهراف ٕخلفية عائلة سعيد مهراف 
 ٙ، صبعت ُب ثالثة أشكاؿ، أثرة ك مفتخز أثرة، يوجد مهراف، صفة سعيد مهراف
 البياانت مفتخز أثرة. ٔالبياانت أثرة،  ٘بياانت، 
األفعاؿ الكالمية ُب ركاية "اللص كالكالب" لنجيب ، ٕٕٓٓرية، مٌت بد -ٖ
زلفوظ، اجلامعة احلكومية اإلسالمية سوانف غونوغ جاٌب، كالغرض من ىذه 
( كصف أنواع أفعاؿ الكالـ التوجيهية لدل الشخصيات ُب ركاية ٔالبحث ىو 
( كصف كظائف أفعاؿ الكالـ التوجيهية لدل ٕاللص كالكالب لنجيب زلفوظ 
الشخصيات ُب ركاية اللص كالكالب لنجيب زلفوظ. نتائج ىذا البحث ىي 
( أفعاؿ الكالـ التوجيهية ُب ركاية اللص كالكالب لنجيب زلفوظ على نوعُت، ٔ
مها فعل الكالـ الصريح احلرُب ُب شعر البياانت. أما فعل الكالـ غَت الصريح 
التوجيهية ُب ركاية اللص  أفعاؿ الكالـ ( ٕاحلرُب فوجد ُب اإلحدل عشرة بيانة. 
كالكالب لنجيب زلفوظ لفعل الكالـ الصريح احلرُب ذلا ثالث كظائف، ىي 
األمر، كالتكليف، كالنهي. أما فعل الكالـ غَت الصريح احلرُب فلو شباين كظائف، 
 ىي األمر، كالتكليف، كالطلب، كالرجاء، كاالقًتاح، كالنصح، كالتعريض، كالنهي.
، الصراع االجتماعي ُب رلموعة القصة القصَتة أرخص ٕٕٓٓرجي أكليا صافيا،  -ٗ
ليايل لويس إدريس )دراسة علم اللغة االجتماعية بنظرية لويس الفريد كوسر(، 
اجلامة موالان مالك إبراىيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج، أىداؼ ىذا البحث 
 ىي لوصف شكل الصراع االجتماعي الذم حيدث ُب رلموعة القصص القصَتة
"أرحص ليايل" كمعرفة أسباب الصراع. نتائج ىذا البحث ىناؾ نوعاف من 
( الصراع غَت الوقعي. تشمل الصراعات ٕ( الصراع الوقعي، )ٔالصراع كمها: )




من التهديد،. تشمل  اجلنسي، كصبالف من اخليانة، كمراتف من اجلرائم، كجزء
الصراعات غَت الوقعي ما يلي: صبلتاف للنف، كجزء من للخيانة، كجزء من 
عوامل ذات أمهية  ٜعوامل منها:  ٗازدراء. بينما كجدت العوامل ادلسببة للصراع 
 عوامل معارضة. ٖعوامل اجتماعية،  ٕعوامل اقتصادية،  ٙفردية، 
ُب نص مسرحية "إمرباطورية ُب ، الصراع االجتماعي ٕٛٔٓعفيف االخواف،  -٘
ادلزاد" لعلي أضبد ابكثَت )دراسة ادبية إجتماعية لويس ألفريد كرزير(، اجلامة 
موالان مالك إبراىيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج، كأشارت نتيجة ىذا البحث 
إىل أف ُب نص ادلسرحية "إمرباطورية ُب ادلزاد" لعلي أضبد بكثَت صورتُت من 
ماعي مها الصراع بُت األفراد كالصراع بُت اجملموعات. كأسباب الصراع االجت
ظهور الصراع االجتماعي ُب نص ادلسرحية "إمرباطورية ُب ادلزاد" لعلي أضبد 
 بكثَت ىي اختالؼ ادلوقف كاالعتقاد ككذا اختالؼ الثقافة كاحلاجة.
، الصراع االجتماعي ُب قصة ليلة الزفاؼ رلموعة ٜٕٔٓدمحم نور اذلدل،  -ٙ
لقصص الكابوس لنجيب الكيالين عند لويس كراسَت )دراسة األدب ا
صياغة   اإلجتماعي(، اجلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،
ادلشكلة ُب ىذه الدراسة ىي ما أنواع الصراعات االجتماعية كأسباب الصراع 
ىذه الدراسة  الواردة ُب القصة القصَتة قصة عمل صليب الكيالين. الغرض من
ىو معرفة أنواع الصراعات كاألسباب اليت تؤدم إىل ظهور الصراعات االجتماعية 
ُب القلم. بعد أف أجرل الباحث ربليال للصراعات االجتماعية ُب القائمة 
ادلختصرة للقصة القصَتة لعمل صليب الكيالين، ديكن للباحث أف يستنتج أف 
( الصراع ٔقصة القصَتة ىي : أنواع النصراعات االجتماعية ُب ىذه ال
( ٕاالجتماعي الواقعي )الصراع الواقعي ابلنفسي كالصراع الواقعي بُت األفراد(، 




 -ٖاالختالفات ُب اخللفيات، ك  -ٕختالفات بُت األفراد كاألفراد، اال
 االختالؼ ُب ادلصاحل.
 





 اختالف اتشابه نتائج البحث أسئلة البحث
 ادللل سيف دمحم ٔ
(ٕٕٓٓ) 


















tion   ُب
الركاية اللص 
كالكالب 
  صليب زلفوظ؟
قطع أصلية ( ٔ)
كعدة قطع ذلا 
ركابط بُت بعضها 
البعض كديكن 
القوؿ إهنا منطقية 
للغاكية ألف 
الباحثُت ال يركف 
الفجوة بُت السطور 
يتم إغالؽ سرد 





دكر بطل الركاية، 













ُب ىذه الركاية 
لديها العديد من 






عدة أنواع من 
خصائص ادلؤامرات 




 احلسنة دكرة ٕ
(ٕٜٓٔ )
 مهراف شخصيد
 اللص" ركاية ُب
 كالكالب
:  زلفظ لنجيب
 دراسة
( من سعيد ٔ)






( خلفية عائلة ٔ)















شخصية سعيد  سيكولوجيا





، صبعت ُب مهراف
ثالثة أشكاؿ، أثرة 
ك مفتخز أثرة، 
 ٘بياانت،  ٙيوجد 
 ٔالبياانت أثرة، 
البياانت مفتخز 
 أثرة.
 بدرية مٌت ٖ
(ٕٕٓٓ) 
 الكالمية األفعاؿ
 اللص" ركاية ُب
" كالكالب
 زلفوظ لنجيب















ُب ركاية اللص 
( أفعاؿ الكالـ ٔ)
التوجيهية ُب ركاية 
اللص كالكالب 
لنجيب زلفوظ على 
نوعُت، مها فعل 
الكالـ الصريح 
احلرُب ُب شعر 
البياانت. أما فعل 
الكالـ غَت الصريح 
رُب فوجد ُب احل
اإلحدل عشرة 
 بيانة.
أفعاؿ الكالـ  ( ٕ)












لفعل الكالـ  كالكالب؟
الصريح احلرُب ذلا 
ثالث كظائف، ىي 
األمر، كالتكليف، 
كالنهي. أما فعل 
الكالـ غَت الصريح 

























 لويس أ كوسر؟
( ما ٕ)
العوامل اليت 
ىناؾ نوعاف ( ٔ)
من الصراع كمها: 




أحكاـ  ٛما يلي: 
إذالؿ، كصبلتاف من 

























 لويس أ كوسر؟
من اخليانة، كمراتف 
من اجلرائم، كجزء 
من التهديد،. 
تشمل الصراعات 
غَت الوقعي ما يلي: 
صبلتاف للنف، كجزء 
من للخيانة، كجزء 
 من ازدراء
بينما كجدت ( ٕ)
العوامل ادلسببة 
عوامل  ٗللصراع 
عوامل  ٜمنها: 




 عوامل معارضة. ٖ











ادلزد لعلي أضبد 
صورتُت من ( ٔ)
الصراع االجتماعي 
مها الصراع بُت 























ادلزد لعلي أضبد 
 ابكثَت؟ 
الصراع االجتماعي 
ُب نص ادلسرحية 
"إمرباطورية ُب 
ادلزاد" لعلي أضبد 











































األفراد كاألفراد، بُت 
االختالفات  -ٕ













االختالؼ ُب  -ٖ
 ادلصاحل.
بناء على الدراسات اخلمس السابقة أعاله ، كجد الباحثوف أكجو تشابو 
تشابو الدراسات الثالث السابقة مع ىذا البحث تقع على ادلوضوع الذم تتم  كاختالؼ.
بينما أكجو الشبو من البحث رقم أربعة  كاالختالؼ يكمن ُب النظرية ادلستخدمة.دراستو 
كاالختالؼ  تكمن ُب النظرية ادلستخدمة ةإىل رقم ستة مع البحث الذم درسو الباحث
  يكمن ُب ادلوضوع قيد الدراسة.
 
 مناهج البحث .ز 
 الطريقة اليت يستخدمها الباحثوف ُب صبع بياانت البحثمناىج البحث ىي 
نوع البحث، : تتضمن منهجية البحث ىذه .(ٖٙٔ، ص.ٕٕٓٓ)اريكانتا، 
 مصادر البياانت، طريقة صبع البياانت، طريقة ربليل البياانت. 
 نوع البحث .1
تستخدـ الباحثة ُب ىذا البحث من ادلنهج الكيفي. نوع البحث الكيفي 
بطريقة ىو نوع من البحث يتفهم ظاىرة ما خيتربه موضوع البحث بشكل كلي 
 (.ٙ، ص.ٕ٘ٓٓكصفية ُب شكل كلمات كلغة ، ُب سياؽ خاص )موليغ، 
أك  يهدؼ البحث الوصفي النوعي إىل كصف الظواىر ادلوجودة ، اخلَت طبيعي
اذلندسة البشرية الذين يولوف ادلزيد من االىتماـ للخصائص كاجلودة كالركابط بُت 
العالج أك التالعب أك  األنشطة. ابإلضافة إىل ذلك ، ال يوفر البحث الوصفي
، ٕٔٔٓتغيَت ادلتغَتات قيد الدراسة. لكنو يصف الشرط كما ىو )سوكماديناات، 
ككانت نتائج البحث ينتج البياانت الوصفي الكيفية بشكل البياانت   (.ٖٚص.




فوظ عند لويس أ جوسَت: دراسة األدب ركاية "اللص كالكالب" لنجيب زل
 االجتماعي.
 مصادر البياانت .2
مصدر البياانت ُب الدراسة عامل مهم للغاية، ألف مصدر ىذه البياانت 
سوؼ تتعلق جودة نتائج البحوث. لذلك، تؤخذ مصادر البياانت بعُت االعتبار 
انت ُب ربديد طرؽ صبع البياانت. تتكوف مصادر البياانت من مصادر البيا
مصدر ىذه  (.ٜٚ، ص.ٕٓٔٓالرئيسّية كمصادر البياانت الثانوية )فورىانًتا، 
 البياانت ركاية "اللص كالكالب لنجيب زلفوظ".
 مصادر البياانت األساسية (أ 
مصادر البياانت الرئيسية ىي البياانت اليت ًب احلصوؿ عليها مباشرة من 
كاليت تتكوف من كتب أدبية كقواميس موضوعات البحث، ُب ىذه احلالة ، 
 (.ٜٚ، ص.ٕٓٔٓ)فورىانًتا، كرلالت كأخرل متعلقة هبذا البحث 
 مصادر البياانت الثانوية (ب 
مصادر البياانت الثانوية ىي البياانت أك ادلعلومات اليت يتم احلصوؿ 
عليها بشكل غَت مباشر من كائنات البحث العامة، كاليت تتكوف من كاثئق 
 (.ٜٚ، ص.ٕٓٔٓكغَتىا ادلتعلقة هبذا البحث )فورىانًتا،  كتقارير ككتب
 طريقة صبع البياانت .3
تقنيات صبع البياانت ىي مواد مهمة يستخدمها الباحثوف لإلجابة على 
لذلك ، تعد جودة األسئلة أك مراجعة الفرضيات كربقيق أىداؼ البحث. 
. ةج البحثالبياانت كالبياانت نقاط مهمة ُب البحث ألهنا ربدد جودة نتائ
، ٜٕٓٓالبياانت اليت ًب احلصوؿ عليها من عملية تسمى صبع البياانت )اكبَت، 
 (. فيما يلي بعض األساليب اليت يستخدمها الباحث:ٕٓٛص.




تقنية القراءة ىي أىم شيء، ال ديكن إنشاء البياانت دكف ادلركر 
بعملية قراءهتا. تتم القراءة ُب العمل العلمي من خالؿ االىتماـ الذم يركز 
(. تقنية القراءة ُب ىذه احلالة ٕ٘ٗ، ص.ٕٓٔٓحقنا على الكائن )راتنا، 
يتم تكرر. يعٍت أف الباحث يقرأ ركاية كاملة اللص كالكالب بعناية كبشكل م
 ذلك للحصوؿ على البياانت كمواد حبثية.
 تقنية ادلالحظة (ب 
تقنية تدكين ادلالحظات ىي أف نالحظ عدة أشكاؿ ذات الصلة 
( أما ما ٖٜ، ص.ٕ٘ٓٓمن مستخدمي اللغة ادلكتوبة )زلسوف،  للبحث
يفعلو الباحث ، فيفهم الباحث كيسجل البياانت ادلهمة ادلتعلقة بًتكيز 
 حلصوؿ عليو من أسلوب القراءة.البحث الذم ًب ا
 طريقة ربليل البياانت .4
تقنية ربليل البياانت ىي عملية صبع البياانت بشكل منهجي لتسهيل 
حصوؿ الباحثُت على االستنتاجات. كفقاؿ بوغداف، ربليل البياانت ىو عملية 
ًب  البحث عن البياانت كتنظيمها بشكل منهجي من نتائج نص ادلقابلة ك
كابلتايل  مالحظات ككاثئق ادلراقبة ادليدانية ليتم صبعها ُب كاحدةاحلصوؿ على 
زايدة فهم الباحثُت كادلساعدة ُب تسهيل عرض الباحثُت للبياانت اليت ًب احلصوؿ 
(. ربليل البياانت كفقناؿ ٗٛ، ص.ٕٙٔٓ)ابرلياف،  عليها كفقنا لًتكيز أحباثهم
Milles dan Huberman (ٜٜٕٔ( كىي تقليل  (ٕٛٓ، ص.ٕٛٓٓ( ُب بصركم
 البياانت، كعرض البياانت، كاستخالص النتائج أك التحقق منها.
 زبفيض البياانت (أ 
مع الًتكيز على األشياء  البياانت ىو اختيار األشياء الرئيسية زبفيض




صورة أكثر كضوحا كتسهيل على الباحثُت فإف البياانت اليت ًب زبفيض توفر 
 ما يلي: ةمل األساليب اليت اتبعها الباحثتنظيم البياانت بشكل منهجي. تش
 ابختيار البياانت كتبسيطها كفقنا لًتكيز البحث ةيقـو الباحث (ٔ
 البياانت بشكل منهجي. ةصنف الباحث (ٕ
 عرض البياانت (ب 
تقدًن البياانت اليت ، تتمثل اخلطوة التالية ُب بعد زبفيض البياانت
ديكن إجراؤىا ُب شكل سردم كتفسَت للبياانت اليت ًب احلصوؿ عليها من 
 ىي كما يلي: ةحث. الطرؽ اليت يستخدمها الباحثنتائج الب
 البياانت اليت ًب صبعها ُب شكل سردم. ةيصف الباحث (ٔ
البياانت اليت ًب احلصوؿ عليها من نظرية الصراع  ةكشرح الباحث (ٕ
 االجتماعي عند لويس أ جوسَت.
 االستنتاج (ج 
إىل استنتاجات هنائية كقاـ أيضنا ابلتحقق من  ةتوصل الباحث
كالبياانت اليت ًب احلصوؿ عليها عن خالؿ تبادؿ السجالت أك مراجعتها 
 :ابتباع اخلطوات كفقا للحقائق. األفكار مع الزمالء
 قرأت البياانت اليت ًب اختبارىا للتأكد من صحتها. (1
 كضعت نقاط من كل البياانت اليت ًب العثور عليها. (2







 األدب االجتماعي .أ 
األدب اإلجتماعي أك سوسيولوجيا األدب من كلمة سوسيولوجيا ك األدب. 
سوسيولوجي من كلمة سوسيو دبعٌت رلتمع ك لوجي دبعٌت علم. فسوسيولوجيا دبعٌت 
علم عن نشأة كتطور اجملتمع. إف علم اإلجتماع معٌت بدارسة احلياة االجتماعية 
  (.ٙٗ ص. ،ٕ٘ٓٓاإلنسانية )غدنز، كاجلماعات كاجملتمعات 
ىو دراسة لألعماؿ األدبية كمشاركة ىياكلها  علم األدب االجتماعي
االجتماعية. كىكذا يتم تنفيذ علم اجتماع البحوث األدبية من خالؿ إعطاء معٌت 
للنظاـ ك خلفية اجملتمع كالديناميكيات اليت ربدث فيو. ُب األساس ، ربكي األعماؿ 
اإلنساف. أعرب ادلؤلف بشكل مباشر أك غَت مباشر عن مشاكل  األدبية مشاكل
اجتماعية ُب عملو. يتأثر دبا يشعر بو كيشاىده كخيتربه ُب احلياة اليومية )رتنا، 
 (.ٕ٘، ص. ٖٕٓٓ
ىو فرع أتملي للبحوث األدبية. ىذا البحث مطلوب  األدب االجتماعيعلم 
على أنو انعكاس حلياة الناس. ألف بشدة من قبل الباحثُت الذين يريدكف رؤية األدب 
االفًتاض األساسي لبحوث علم االجتماع األديب ىو أف كالدة األدب ليست ُب فراغ 
( علم االجتماع كاألدب ذلما نفس موضوع الدراسة ، ٚٚ، ص. ٕٛٓٓ)ايندارسوار، 
أم العالقات االجتماعية. يتطور األدب ُب اجملتمع عرب العصور ك علم االجتماع ىو 
( ٛ٘ٔ، ص. ٖٕٓٓسة احلياة االجتماعية جبميع أشكاذلا. كفقاؿ جرباىيم )درا
يسمى هنج األدب الذم أيخذ ُب االعتبار اجلوانب االجتماعية من قبل بعض 
الكتاب بعلم األدب االعجتماعي. ىذا ادلصطلح ُب األساس ال خيتلف ُب ادلعٌت عن 





 الصراع االجتماعي .ب 
 تعريف الصراع   -1
الصراع ىو عالقة متضاربة بُت طرفُت أك أكثر )فرد أك صباعة( الذين لديهم 
أىداؼ زلددة، لكنها مليئة ابألفكار أك ادلشاعر أك األفعاؿ غَت ادلتوافقة. الصراع 
الفاعلُت أك  أك اخلالؼ بسبب االختالفات ُب االحتياجات ك القيم كدكافع
ؤثر أحد الطرفُت سلبنا على ادلنخرطُت فيها. ربدث عمليات الصراع عندما ي
عن طريق شلارسة العنف اجلسدم الذم جيعل اآلخرين يشعركف  ،اآلخر
(. الصراع ديكن ٕٓ٘-ٜٕٗ، ص. ٕ٘ٓٓابالضطراب اجلسدم ) ليليورم، 
ين لديهم تفسَته على أنو كضع اجتماعي توجد فيو رلموعتاف أك أكثر الذ
 (.ٙ، ص. ٕٔٓٓأىداؼ سلتلفة أك قيم سلتلفة )فيشر، 
، الوضع اع من أجل أشياء اندرة مثل القيميُعرَّؼ الصراع أبنو صر   
كالسلطة ك خالفو اين  تتعارض أىدافهم ليس فقط ُب الربح كلكن أيضنا للتغلب 
وعة على منافسيها. الصراع تعريف على أنو تضارب ُب القول كادلصاحل بُت رلم
كأخرل ُب عملية االستيالء على ادلوارد االجتماعية )اقتصادم كسياسي 
 (.ٖ٘، ص. ٜٜٗٔكاجتماعي كثقاُب زلدكد نسبينا( )الكانج، 
على أنو إدراؾ  ( يعّرؼ الصراعٗ، ص. ٜٕٓٓفركيت ك ركبُت ) 
أك االعتقاد أبف تطلعات أطراؼ النزاع ال ديكن إجياد أرضية  ،ادلصاحل ادلختلفة
حيث  ،قنا. االىتماـ ُب السؤاؿ ىو كيف يشعر الناس حياؿ ما يريدكف حمشًتكة
دييل الشعور إىل أف يكوف مركزاين ُب العقل كأفعاؿ األشخاص الذين يشكلوف ىذا 
 من خالؿ العديد من ادلواقف كاألىداؼ كالنية.
الصراع بشكل عاـ على أساس االختالفات. االختالفات نفسها جزء ال 




ا كسبكنت بشكل بناء من إثراء معٌت احلياة.  مشكلة.كن زلتمالن إذا فهمت جيدن
سوية العنيفة. ديكن أف تصبح مشكلة إذا تطورت الحقنا إىل شكل من أشكاؿ الت
إدارة النزاعات حبكمة  ، أم عندما ديكنن أف يكوف الصراع إجيابينا أيضناديك
، ديكن للصراع أف ينشط العمليات االجتماعية كىي بناءة للتغيَت كحكمة،ىنا
االجتماعي كال ذبلب العنف ، حبيث ديكن اإلشارة إىل الصراع كمصدر للتغيَت 
 (.ٙ، ص. ٕٗٔٓ)كاىب، 
ابالختالفات ُب اخلصائص اليت جيلبها األفراد ُب التفاعل.  الصراع مدفوع
الذكاء كادلعرفة كالعادات  ،ه االختالفات اخلصائص الفيزايئيةتشمل ىذ
الفردية ُب التفاعالت كادلعتقدات كما إىل ذلك. مع إدراج اخلصائص 
، الصراع ىو الوضع الطبيعي ُب كل رلتمع كال يوجد رلتمع كاحد مل االجتماعية
لن  ،ئو أك مع رلموعات اجملتمع األخرلبق لو أف كاجو صراعنا بُت أعضايس
لكن، ديكن أف يكوف التعارض عملية  خيتفي الصراع إال مع فقداف اجملتمع نفسو.
التايل أدكات لتشكيل كتوحيد كصيانة اذلياكل اإلجتماعي. ديكن أف على النحو 
 رلموعتُت أك أكثرحيدد الصراع أيضا كحيافظ عليو خط احلدكد بُت 
يسمى أف الصراع عنصر مهم ُب التفاعل كليس صحيحنا على اإلطالؽ 
ا ، ديكن أف ،تقسيم أك حىت تدمَت. ُب الواقع أف الصراع مرادؼ لشيء ليس جيدن
يساىم الصراع ابلعديد من األشياء اإلجيابية ُب انسجاـ اجملموعة كتقوية العالقة 
يصنع اجملتمع مكاانن يوجد فيو الصراع (. ٚٗ، ص. ٜٛٛٔبُت أعضائها )فيغر، 
، فإف الصراع ىو أحد أعراض اجملتمع الذم يوجد دائمنا ُب كل ايد. لذلككتز 
، رلموعة قرابة أك رلتمع لكل طرؼ ُب النزاع أف يكوف فردناحياة اجتماعية.ديكن 
اجتماعية تدعم أيديولوجية معينة، منظمة سياسية كاحدة، أك رلموعة  أك طبقة




الصراع من سياؽ اجملتمع اليت شهدت ربوال ُب القيم كاذلياكل كديناميات السلطة 
 داخل الدكلة.
 ( قاؿ إف اجملتمع يشهد دائمنا تغَتاتٜٔ، ص. ٕٗٔٓ)سوساف، 
ىذا التغيَت يتأثر ، سوؼ ثورم كتطورم. اجتماعية من حيث القيمة كالبنية
ابحلركات االجتماعية من األفراد كاجلماعات االجتماعية اليت ىي جزء من 
اجملتمع. ديكن أف تظهر احلركات االجتماعية ُب رلموعة رلتمعية أبشكاؿ سلتلفة 
تغيَت ىيكل العالقات االجتماعية، تغيَت كجهات النظر ُب  من االىتماـ مثل
كلو ألدكار السياسية )السلطة(. ُب ش، كادلصاحل تستويل على ااحلياة
،كاف الصراع ليس فقط للحفاظ على احلياة كالوجود، كلكنو يهدؼ ادلتطرؼ
أيضنا إىل حد تدمَت كجود الناس أك اجملموعات األخرل اليت يُنظر إليها على أهنا 
 خصـو أك منافسوف.
 لويس كوسر الصراع االجتماعي عند  -2
فقاؿ لويس كوسر الصراع االجتماعي ىو ظاىرة ال ديكن فصلها ببساطة 
عن احلالة اإلنسانية العامة. يويل كوسر االنتباه إىل أصوؿ الصراع االجتماعي كما 
جيادؿ سيميل، أف ىناؾ عداكة داخل اإلنساف. يتفق لويس كوسَت مع سيميل 
على  ،(hostile feeling) شعور عدائي  ، ىوُب رؤية العناصر األساسية للصراع
الرغم من اتفاؽ كوسر مع سيميل لكنو انتقد رأم سيميل الذم توقف فقط عند 
ليس ابلضركرة سبب الصراع ادلفتوح  (.hostile feeling)شعور عدائي  العنصر
،لذلك ُب رأيو مقتبس من سيميل أضاؼ عنصر السلوؾ العدائي )السلوؾ 
لناس يواجهوف حاالت الصراع العدائي(. ىذا السلوؾ العدائي ىو ما جيعل ا
يعّرؼ كوسر الصراع االجتماعي أبنو صراعذات  (.ٜٗ، ص. ٜٕٓٓ، )سوساف
السلطة كمصادر ادلعارضة ربييدىا أك تنفيذىا أك  قيمة كاالعًتاؼ حبالة اندرة ، ٍب




، ال جيب أف يكوف الصراع مدمرنا أك أنو غَت فعاؿ ابلنسبة فقناؿ كوسر 
، ديكن أف يكوف ذلذا الصراع فيو التعارض ،بدال من ذلكللنظاـ الذم حيدث 
أك أف النزاعات  ،ة من ىذا النظاـ. قاؿ كوسر أيضنافادعواقب إجيابية أك االست
، أك بُت األفراد كاجلماعات. كمع النزاعات قد ربدث بُت األفراد، اجلماعات
، ىناؾ دائمنا أماكن يعيش فيها ع بُت اجملموعات كداخل اجملموعاتذلك الصرا 
من  الناس معنا. يُقاؿ أف الصراع عنصر مهم ُب التفاعل كال ينبغي أبم حاؿ
ُب  ،ا أك مثَتنا لالنقساـ كمدمِّرنااألحواؿ أف يقاؿ إف الصراع دائمنا ما يكوف قاسن 
، ديكن للنزاع أف يساىم كثَتنا ُب استدامة اجملموعة كتقوية العالقة بُت الواقع
هة عدك مشًتؾ ديكن أف يدمج (. مثل مواجٕٓ، ص. ٜٕٔٓأعضائها )دكم، 
 ل الناس ينسوف صراعاهتم الداخلية. ، كجيعالناس، يولد التضامن كادلشاركة
ا ما يتجاىلوف الصراع جيادؿ كوسر أبف علماء االجتماع غالبن 
ليب يعٍت كيفية التقليل من ، ألهنم دييلوف إىل التأكيد على اجلانب الساالجتماعي
، يصف هنج الكلمات حالة منقسمة. يريد كوسر أف الستقرار كالوحدة، ااألمر
على اجلانب اإلجيايب للصراع أم كيف ديكن للنزاع يتحسن من خالؿ التأكيد 
 أف يساىم ُب الصمود كتكييف اجملموعات كالتفاعالت كاألنظمة االجتماعية.
كمع ال ديكن إنكار أف الصراع ىو عرض ال مفر منو ُب حياة اإلنساف، 
، فإف الصراع الذم حيدث ُب اجملتمع ليس مشكلة ال ديكن حلها. قاؿ  ذلك
(. من ٙٚٗ، ص. ٕٙٔٓة، ليس لو دائمنا داللة سلبية )رفيع كوسر إف الصراع
، يوفر الصراع كظيفة إجيابية ُب اجملتمع إلعادة توحيد اجملموعات اليت انحية أخرل
تعاين من الصراع االجتماعي. ألنو مع الصراع، فهذا يعٍت أف كل فرد أك رلموعة 
حدة كأعضاء ُب رلتمع ُب اجملتمع تكافح لبناء حوار للحفاظ على النزاىة أك الو 




ديكن للصراع أف حيفز حياة كل رلموعة لتغيَت منظور متشائم إىل منظور متفائل 
 يتحد مع اجملموعات األخرل.
كيرل كوسر أف الصراع ُب اجملتمع حدث عادم ديكن أف يعزز ىيكل 
تماعية. كال ديكن اعتبار غياب الصراع ُب رلتمع ما دليال على قوة العالقات االج
كاستقرار العالقات االجتماعية لشعبو. ف تطور الصراع ُب اجملتمع ليس مؤشرا 
رائدا كفريدا على القوؿ أبف االستقرار االجتماعي لذلك اجملتمع قد ربقق. اذلدؼ 
ُب ربسُت االندماج  الرئيسي ؿ كوسر ىو إظهار الوظيفة اإلجيابية للصراع
 (. ٙٚٗ، ص. ٕٙٔٓجتماعي )رفيعة، اال
جيب االعًتاؼ ابلصراع كإدارتو كربويلو إىل قوة للتغيَت اإلجيايب. كيذكر  
كوسر أف الصراع االجتماعي عنصر ىاـ ُب أم تفاعل اجتماعي. كلذلك، ال 
اة ينبغي ذبنب الصراع كوسر، ألف الصراع ديكن أف تسهم كثَتا ُب استدامة احلي
االجتماعية، حىت تعزيز العالقات بُت أفراد اجملتمع. لذا يقوؿ لويس أ كوسر إف 
الصراعات اليت ربدث ُب اجملتمع ال تظهر كظيفتها السلبية فحسب، بل ديكن أف 
يكوف ذلا أيضا أتثَت إجيايب. كلذلك، جيادؿ كوسر أبف الصراع ىو شكل من 
ك مع رأم سيمل أبف الصراع ىو أشكاؿ التفاعل كال ينبغي ذبنبو. كيتماشى ذل
أحد األشكاؿ األساسية للتفاعل، كأف عملية الصراع تتعلق أبشكاؿ بديلة مثل 
 (.ٔٗ، ص. ٕٗٓٓالتعاكف بطرؽ ال حصر ذلا كمعقدة )بسركم، 
 ، يقسم كوسر الصراع إىل قسمُت:لصراع ادلختلفةعند مناقشة حاالت ا
 اقعيالصراع الو  (ٔ
من خيبة األمل ابدلطالب اخلاصة اليت الصراع الواقعي ىو صراع يبدأ 
ربدث ُب العالقة. ينشأ الصراع الواقعي من اإلحباط بسبب مطالب 
موضوع اإلحباط. معينة للعالقة كمن ادلكاسب ادلتصورة على 




للحصوؿ الرغبة ُب احلصوؿ على شيء ما. الصراع الواقعي ىو أداة 
على نتائج معينة. يتم االتفاؽ بوضوح على خطوات ربقيق ىذه 
النتائج من قبل ثقافة األشخاص ادلشاركُت ُب النزاع. ديكن أف ربدث 
 صراعات كاقعية بُت األفراد كبُت اجملموعات.
 الصراع غَت الواقعي (ٕ
ن من احلاجة الصراع الذم ال ينبع من أىداؼ متنافسة عدائية كلك
، على األقل من أحد الطرفُت. مثاؿ على الصراع فتيل التوترإىل نزع 
غَت الواقعي ىو االنتقاـ جبعل شخص كاحد كبش فداء لالنتقاـ. 
حىت إذا كاف الصراع غَت الواقعي يشمل شخصُت أك أكثر كال ينتهي 
بعداء اخلصم، لكن ىناؾ رغبة ُب زبفيف التوتر من جانب كاحد 
 على األقل.
اقعي دكف احتماؿ أف يتورط شخص ما ُب صراع ك  ، ىناؾكفقنا لكوسر
، عندما يتطور الصراع ُب عالقة ضبيمة، سيكوف من عداء أك عدكاف. كمع ذلك
كوسر أنو  الصعب احلفاظ على الفصل بُت النزاعات الواقعية كغَت الواقعية. يقوؿ  
دليل ، زادت ادلودة اليت يتم غرسها ، كابلتايل كلما زاد اكلما كانت العالقة أقرب
، مثل داء. بينما ُب العالقات الثانويةإىل قمع العداء بدالن من التعبَت عن الع
شركاء العمل ، ديكن التعبَت عن العداء حبرية نسبينا. ليس ىذا ىو احلاؿ دائمنا ُب 
العالقات األكلية حيث ذبعل ادلشاركة الكاملة للمشاركُت التعبَت عن مثل ىذه 
، شلا ز اخلالؼ ابلفعل احلد ادلسموح بوإذا ذباك  ادلشاعر خطرنا على العالقة.
 (.ٕٙ، ص. ٜٙ٘ٔتسبب ُب انفجار يهدد العالقة )لويس كوسر، 
 الصراع االعجتماعي ظهور أسباب .ج 
أم كجود عالقات اجتماعية  جيادؿ علماء االجتماع أبف جذكر الصراع




ستيادم ك أمساف، ) يكوف توافرىا زلدكدنا للغاية مع التوزيع غَت ادلتكافئ ُب اجملتمع
 (. ٖٔٙ، ص. ٕٔٔٓ
يعترب التوزيع غَت ادلتكافئ لألصوؿ االجتماعية ُب اجملتمع شكالن من أشكاؿ عدـ 
 ادلساكاة. يتسبب عدـ ادلساكاة ُب ىذا التقسيم ُب معاانة بعض األطراؼ من أجل
احلصوؿ عليو أك إضافة إىل أكلئك الذين يكوف اكتساهبم لألصوؿ االجتماعية صغَتنا 
، حياكؿ أكلئك الذين حصلوا على توزيع األصوؿ ك صغَتنا نسبينا. كُب الوقت نفسوأ
االجتماعية احلفاظ عليها كاإلضافة إليها. كيطلق على احلزب الذم دييل إىل احلفاظ 
ن كيطلق على الطرؼ الذم حياكؿ احلصوؿ عليو اسم عليو كيضيف إليو الوضع الراى
، تنقسم أسباب  ُب األساس(. ٖٔٙ، ص. ٕٔٔٓكضع احلاجة )ستيادم ك أمساف، 
 ، كمها:الصراع إىل قسمُت
شلا يعٍت بناء رلتمع متعدد الثقافات، مثل العرؽ كالدين كالعرؽ  التعديد أفقية، .1
كالتعددية االجتماعية دبعٌت الفركؽ الوظيفية كمهن مثل ادلزارعُت كالعماؿ كالتجار 
كرجاؿ األعماؿ كادلوظفُت ادلدنيُت كالعسكريُت، الصحفيُت كالعلماء كالسائقُت 
لكل منهما ىذه العناصر الثقافية ذلا كالعلماء. التعدديةالصراعات األفقية الثقافية 
خصائصها اخلاصة كيريد كل من ىؤالء ادلراقبُت الثقافيُت احلفاظ عليو اخلصائص 
اع على القيم اليت جيب ، إذا مل يكن ىناؾ إصبلثقافية. ُب رلتمع هبيكل مثل ىذاا
 ، الصراعات اليت ربدث ديكن أف تؤدم إىل حرب أىلية.أف تتماسك
، ك مع الذم مستقطب ابلثركة كالتعليمكىو ما يعٍت ىيكل اجملت ة،التعديد العمودي .2
القوة. ديكن أف تؤدم التعددية العمودية إىل صراع اجتماعي ألف ىناؾ رلموعة 
، ُب حُت أف ، تعليم راسخ، قوة كسلطة عظيمةصغَتة من الناس لديهم ثركة
. تقسيم ، كال قوة كال سلطةتعليم منخفض ،معظمهم ال ديلكوف ثركة أك أقل




، يقوؿ بعض علماء االجتماع أف ىناؾ العديد من العوامل كمع ذلك
 اليت تسبب النزاعات، دبا ُب ذلك:
أدة اخلالفات ُب معتقدات كمعتقدات الفرد إىل صراع بُت األفراد، ُب  (1
حياكؿ كل جانب تدمَت  ككلالنزاعات مثل ىذا ، ىناؾ تضارب ُب الرأم، 
اآلخر. ال يتم تفسَت التدمَت ىنا دائمنا على أنو تكوين فيزايئي، كلكن ديكن 
أك القضاء على األفكار ادلعارضة  أيضنا تفسَتىا ُب شكل إابدة رمزية
للخصم. ُب الواقع االجتماعي، ال يوجد فرد لديو نفس الشخصية حبيث 
 نشوء الصراع اليت تؤثر علىىذه الرغبة ىي  زبتلف اآلراء، كجهة،
 اجتماعي.
لن تسبب فقط الصراع بُت  االختالفات الثقافية، االختالفات الثقافية (2
، كلكن أيضنا بُت اجملموعات. ستؤدم األمناط الثقافية ادلختلفة إىل األفراد
ظهور أمناط الشخصية كأمناط سلتلفة من السلوؾ بُت رلموعة كاسعة من 
ختالفات الثقافية إىل موقف ، ستؤدم االذلكضافة إىل اجلماىَت. ابإل
، كىو موقف يظهر للمجموعات األخرل أف رلموعتهم ىي األفضل. عرقي
إذا كاف لكل رلموعة ُب احلياة االجتماعية نفس ادلوقف، ىذا ادلوقف 
 سيؤدم إىل صراعات بُت أتباع الثقافة.
وؼ ، س سلتلفةالسعي لتحقيق أىداؼ كل مصاحل، االختالفات الفائدة (3
، ٕٙٓٓتتنافس اجملموعات كالصراع على الفرص كالوسائل )سوسانتو، 
 .(ٓٚص.
مثل ىذه االختالفات ُب الرأم كالثقافية كادلصاحل، كما إىل ذلك، 
حدث عادة ُب حاالت التعبَت االجتماعي. كابلتايل، ديكن النظر إىل ىذه 
( التغَتات االجتماعية بشكل غَت مباشر على أهنا سبب حدكث )زايدة









 عرض البياانت وحتليلها
 حملة عن سرية على جنيب حمفوظ .أ 
الركائي ادلصرم العريب الوحيد الذم فاز جبائزة نوبل ُب صليب زلفوظ ىو 
، كىو كاحد من أبرز الكتاب األدبيُت العرب إىل جانب ٜٛٛٔاألدب عاـ 
شخصيات أخرل، مثل توفيق حكيم. يتم كضع امسو ُب صفوؼ الشخصيات األدبية 
فوظ العادلية الذين أنتجوا بنجاح أعماال مذىلة. كلد صليب زلفوظ االسم الكامل زل
، ُب بندر صبالية، إحدل ضواحي ٜٔٔٔديسمرب  ٔٔعبد العزيز إبراىيم بسيا ُب 
القاىرة، مصر. مل ينحدر من عائلة ثرية، كالده يعمل كموظف دنيئ ربوؿ فيما بعد 
 إىل اتجر.
مل يعد زلفوظ كخركجو يعيشاف ُب األحياء الفقَتة ُب القاىرة  ٜٚٔٔعاـ ال 
منطقة عباسية أنظف كأكثر حداثة. ُب ذلك الوقت تذكؽ كيًتكاف كراءىا. انتقلوا إىل 
، ُب سن الثالثة عشرة، ٕٜٗٔزلفوظ التعليم األساسي، ادلدرسة االبتدائية. ُب عاـ 
، أدل ٖٜٓٔالتحق زلفوظ ابدلدرسة الثانوية، ادلدرسة التسناكية فؤاد العواؿ. ُب عاـ 
فة اإلسالمية ُب جامعة ربسن اقتصاد عائلتو إىل مواصلة زلمودز دراستو ُب الفلس
، زبرج زلفوظ بدرجة البكالوريوس ُب الفلسفة. عرض  ٖٜٗٔعاـ ُب  القاىرة.
مصطفى عبد الرازؽ األستاذ جبامعة القاىرة على زلفوظ دلتابعة برانمج الدكتوراه ُب 
الفلسفة اإلسالمية كالتصوؼ ،لكن العرض رُفض. الفجوة االجتماعية اليت شعر هبا 
دل معاانة الناس الصغار الذين اضطهدهتم سلطة البَتكقراطية ادلصرية منذ الطفولة كأ
إىل ارتفاع تضامنهم. اختار زلفوظ العمل ُب جامعتو كمتابعة الكتابة.من منتصف عاـ 
، خدـ زلفوظ ُب جامعتو كموظفُت ابجلامعة. بعد ذلك  ٜٖٜٔإىل عاـ  ٖٜٙٔ




عامنا ، أهنى حياتو الفردية. كمنذ ذلك  ُٖٗب نفس العاـ عن عمر يناىز 
احلُت حدث تغيَت جوىرم ُب مسَتة زلفوظ ،عُت مديرا للرقابة على الفنوف. عاـ 
عُت  ٜ٘ٙٔسنوات. كُب عاـ  ٛعُت مديرا للمعهد القومي للسينما دلدة  ٜٚ٘ٔ
بعد ذلك أصبح مستشارنا لوزير عضوا ُب اجمللس األعلى حلماية الفنوف كاآلداب. 
. ٍب قرر زلفوظ االعتزاؿ كالعودة إىل اىتمامو ابلكتابة ، ٜٔٚٔالثقافة ادلصرم عاـ 
 يومية شللوكة للحكومة ادلصرية(. كربديدان كمحرر أديب ُب صحيفة األىراـ )صحيفة 
عمالن ركائينا  ٙٗقصة قصَتة ك  ٓٚكتب صليب زلفوظ طواؿ حياتو حوايل 
سيناريو درامي. حىت اآلف ، سبت ترصبة أعمالو إىل لغات العامل ادلختلفة  ٖٓكحوايل 
 دبا ُب ذلك اإلندكنيسية.
 ملخص رواية "اللص والكالب" لنجيب حمفوظ .ب 
امسو سعيد مهراف. من حيب ارتكاب أعماؿ إجرامية ُب بيئتو كالنشل 
كالعنف كحىت القتل. دخل السجن بسبب خدع أصدقائو ، مثل أليس صدرة 
كرؤكؼ علواف. زكجة كأطفاؿ صبيلة جدا.  دبجرد اخلركج من السجن ، ذىب 
سعيد على الفور إىل منزؿ أليس صدرة الذم احتجز ابنو كرىينة. كاسم زكجتو 
نبوية كابنو سناء. كلكن عندما قيل إنو على كشك أف أيخذ ابنتو ، رفض ُب 
 الواقع كمل يتعرؼ على ما قيل على أنو كالده.
د من إحباط سعيد. ٍب زار رؤكؼ ، الذم أصبح شخصية كىذا ما يزي
مهمة ُب دار نشر ، ليطلب كظيفة كصحفي. مل يعطو رؤكؼ.  أاثر رفض رؤكؼ 
غضب سعيد ، كذات ليلة أتى إليها إلجراء احلساابت.  أراد سعيد أف يسرؽ 
أموالو كشلتلكاتو. لكن عندما كصل إىل فيال رؤكؼ ، قبض عليو احلراس ، كىدده 
إببالغ الشرطة. قاؿ ىذه ادلرة إنو أطلق سراحو ، كتوقع رؤكؼ أال يظهر  رؤكؼ




علي اذلنيدم الذم كاف ال يزاؿ حيا ، يعزؿ ابؾ علي نفسو عن احلياة العامة 
 لتعليم تعاليمو ، كاحد منهم ذكر هللا.
ذىب للقاء صديقو الذم ديلك مقهى ،كىي ترزاف قاؿ ذات يـو 
الستخدامها ُب استعارة بندقية. نعم ، كاف حريصنا على إجراء حساابت مع 
أليش كرؤكؼ.طرزاف يريد أف يقرضٍت بندقيتو.  حىت طرزاف أقرضت سيارة. ُب 
ذلك ادلتجر التقى مرة أخرل ابمرأة امسها نور كاف حيبها كثَتنا. التقيا بفرح. ٍب 
ا نور سعيد للبقاء ُب منزلو. بعد لقائو نور انتقم بزايرة منزؿ أليش ، لكن دع
عندما بدأ انتقامو إبطالؽ النار من مسدس على عليش ، اتضح أنو كاف لديو 
كما حاكؿ سعيد ذات مرة قتل الشخص اخلطأ ، ألف عليس قد ترؾ منزلو.  
اس الفيال سبقو رؤكؼ علواف ُب فيلتو ، ذات ليلة ، لكن إطالؽ النار من حر 
ضخمة.   فاضطر إىل الفرار. من الواضح أف ىذا احلادث أصبح موضوع أخبار
بعد ذلك تورط مرة أخرل ُب جرائم قتل سلتلفة   .رككاف سلتبئنا ُب منزؿ نو 
. كاالبتزاز. كاف امسو ُب الصحف ، ككاف الناس   يتحدثوف عنو.  كما أصبح ىارابن
لكن أجرة البيت ارتفعت كزار سعيد ذات ليلة تركت نور سعيد كحده ، 
كن بعد أايـ قليلة من مكوثو صاحب البيت. خرج من ادلنزؿ كعاد جلده علي ل
، حاصره رجاؿ الشرطة كاجملتمع. يركض إىل ادلقربة كخيتبئ ىناؾ. كاضطر ىناؾ
 سعيد مهراف إىل االستسالـ دكف قيد أك شرط بعد تبادؿ إلطالؽ النار.
يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ بنظرية  الصراع االجتماعيأشكال  .ج 
 لويس كوسر
 يالصراع الواقع -1
 الصراع الواقعي ابلنفسي (أ 
ىو الصراع الذم ينشأ من داخل نفسك. لذا فإف الصراع مرتبط دبشاعر 





ترل أبل كجو يلقاؾ؟ كيف تتالقي العيناف؟ أنسيت اي 
عليش كيف كنت تتمسح ُب ساقي كاكلب؟ أمل أعلمك 
الوقوؼ على قدمُت؟ كمن الذل جعل من جامع 
األعقاب رجال؟ كمل تنس كحدؾ اي عليش كلكنها نسيت 
كمن أيضا، تلك ادلرأة النابتو ُب طينة نتنة امسها اخليانة. 
ر ال يبسم إال كجهك اي سناء، خالؿ ىذا الكدر ادلنتش
كعما قريب سأخرب مدل حظى من لقياؾ، عندما أقطع 
ىذا الشارع ذا البواكى العابسة، طريق ادلالىي البائدة، 
)زلفوظ،  الصاعد إىل غَت رفعة أشهد أىن أكرىك
 (.ٛ، ص. ٕٙٓٓ
بناءن على سبب الصراع ، يدخل الصراع ُب صراع كاقعي يسببو ىو 
سبب الصراع ىو أف سعيد كره صديقو عليش صدرة. )مشاعر عدائية(. 
كاف سعيد ككاف عليش صديقُت مقربُت ، لكن ذات يـو قاـ عليش خبيانة 
سعيد ، شلا جعل سعيد يكره عليش. كعد نفسو أبنو سيلتقي هبا ذات 
.ُب الفقرة األخَتة تقوؿ إنٍت أكرىك.  يـو
ىكذا كجدت نفسى زلصورا َب عطفة الصَت َب كمل يكن 
اجلن نفسو يستطيع أف حيا صر ىن، كاهنا لت على اللكما 
اي رءكؼ  ال أدرل أيكما أخوف أنت كالصفعات كذ لك 
كلكن ذنبك أفظع اي صاحب العقل كالتاريخ   اآلخر 
أتدفع ىب إىل السجن كتثب أنت إىل قصر األ نوار كادلرااي   
اللك ادلأ ثورة عن القصور كاأل كواخ ؟ أما أان أنسيت أقو 




من االقتباس أعاله ىناؾ أيضنا صراع كاقعي يسببو 
مع مشاعر الكراىية. ديكن مالحظة أف سعيد كره رؤكؼ 
حقنا ، ألف رؤكؼ شخص ماكر جدا ، ككاف دبكر 
د رؤكؼ الذم قاؿ إنو ذىب إىل السجن. أثناء كجو 
سعيد ُب السجن ، كاف إبمكاف رؤكؼ أف يعيش بسالـ 
كراحة. مع أف رؤكؼ نفسو مثل سعيد. كاف لرؤكؼ 
قلب إلدخاؿ سعيد ُب السجن حىت سبتلئ حياتو ابدلعاانة 
كالبؤس. ىذه كلمات قلبو ساخنة ، كانتقمت من 
 رؤكؼ.
 القلق .2
كخلع اجلاكتة كارسبى على الكنبة ُب الظالـ. كتساءؿ 
كئيب "نور، أين أنت؟ زلاؿ أف بصوت مسموع  
ىل قبض البوليس عليها؟ ىل اعتدل تكوف خبَت. 
عليها بعض األكغاد؟ ىى ليست على أل حاؿ خبَت. 
ىو يؤمن بذلك بقلبو كغريزتو. لن يرل نور مرة 
أخرل. كخنقا. كدمهو حزف شديد الضراكة. ال ألنو 
سيفقد عما قريب سلبأه اآلمن كلكن ألنو فقد قلبا 
 (.ٕٔٔ،ص. ٕٙٓٓا )زلفوظ، كأنسطفا كع
انطالقا من أسباب الصراع ، الصراع كاقعى ، بسبب القلق كاخلوؼ 
الذم يعيشو سعيد ، نور حبيبتو مل تعد إىل البيت. لقد شعر ابلقلق ككاف 
قلبو متأثرنا دبشاعر سلتلفة غَت سارة. كاف قلقنا بشأف ما إذا كانت نور قد 




نور. إذا حدث كل ىذا فلن يرل نور مرة أخرل ، ُب تلك اللحظة كاف 
 .قلبو مليئنا ابلغضب كاليأس
 الصراع الواقعي األفرد بُت األفرد (ب 
فإف ىذا الصراع ىو صراع حيدث بسبب العداء مع أشخاص آخرين ، لذا 
 .أكثر من شخص
 القتل  -1
كأخرج مسدسو، ككجو منو ضربة إىل زجاج الشراعة 
من خالؿ القضباف ادللتوية فتحطم كتناثر زلداث صوات  
كالصراخ ادلبحوح ُب صمت الليل. اقًتب من الباب 
حىت كاد يلتصق بو، كصوب مسدسو إىل الداخل، 
كانتظر بقلب خافق كعُت غائصة ُب ظلمة الردىة. 
ت صوت رجل، صو كترامى صوت يصيح "من؟" 
عليش سدره. ميزه رغم نبض الصدغ ادلدكل  كفتح 
ابب َب الناحية اليسرل فخرج منو ضوء خفيف ٍب 
الح شبح رجل يتقدـ حذر  ضغظ سعيد على الزاند 
فا نطلقت الرصا صو كصرخة عفريت َب الليل كصرخ 
الرجل بدكره كهتاكل فأدركو أبخرل قبل أف يستقر 
يث فوؽ األرض كانطلق صراخ حاد مرتعب مستغ
 (.ٚ٘، ص. ٕٙٓٓ)زلفوظ،  ابئس
يتضمن االقتباس أعاله صراعات كاقعية ربدث بُت شخص كاحد أك 
أكثر اليت تنتهي ابلقتل. بدأ األمر برغبة سعيد ُب االنتقاـ من عليش 
إبطالؽ النار عليو دبسدس ، حصل سعيد على البندقية من صديق امسو 




ا ابلفعل ُب منزؿ أليش كعندما كانت ىناؾ انفذة ضرهبا بشدة  كاف سعيدن
شلا أدل إىل إصدار صوت ، ٍب قاؿ االقًتاب من الباب خبطوات بطيئة 
للغاية ككاف ادلسدس الذم ُب يده جاىزنا إلطالؽ النار على أم شخص 
، اعتقد سعيد أنو  ُب ادلنزؿ. عندما سأؿ صوت من الذم يدخل ادلنزؿ
صوت عليش ، ُب تلك اللحظة ، ضغط سعيد على الزاند ، فأطلقت 
 الرصاصة بسرعة ابذباه الرجل.  كسقط الرجل كتوُب ُب النهاية.
   لتهديدا -2
فقاؿ الرجل بتوكيد "ال أعريف كال أحد 
ة أخرل أشد من األكىل كصاح يعرؼ...فلطمو لطم
كلن تسًتد سأقتلك إف مل تدلٌت على مكانو، "بغضب 
، ٕٙٓٓ)زلفوظ،  نقودؾ حىت أأتكد من صدقتك!"
 (.ٜ٘ص. 
ديد أصدره سعيد مهراف من االقتباس أعاله ، ىناؾ حكم هت
، البياظة ىو أحد حواجب الصدرة.ىدد سعيد البياضة إىل بياظة
 ابلقتل كأيخذ ماؿ البياضة إذا مل يظهر مكاف عليش مهراف اآلف.
 
أنو ال فائدة من كتساءؿ صوت ُب حـز "أال ترل 
ادلقاكمة؟" كشعر ابقًتاب الصوت عماقبل فصاح 
حسن، ماذا تنوم؟ مكرىا "الويل دلن يقًتب...
اخًتبُت ادلوت كبُت الوقوؼ أماـ العدالة. فصرخ 
 (.ٕٗٔ، ص. ٕٙٓٓ" )زلفوظ، ابزدراء "العدالة
كاف التهديد الذم كجهتو الشرطة موجهان إىل سعيد مهراف الذم فر 




السيد علي، لكنو قاؿ أنو ىرب من الباب كاستمر ُب السَت ببطء ضلو 
ادلقربة ، ٍب اتكأ على شاىد القرب ، عندما كاف خيتبئ لثواف قليلة جاءت 
الشرطة كالكالب البوليسية ، صاح رجاؿ الشرطة قائلُت أف يسلم نفسو 
سعيد مل يُظهر كجهو قط ، فتهدد الشرطي سعيد مهراف ابلقتل  ذلم ، لكن
 أك ابلوقوؼ أماـ احملكمة.
 
فنفخ غاضبا كىو يقوؿ "إف رأيتك مرة أخرل 
، ص. ٕٙٓٓ")زلفوظ،  فسأسحقك كحشرة
ٕٗ.) 
كبناء على االقتباس أعاله ، فإف ىناؾ هتديد ابلظرؼ لسعيد. أطلق 
ل النشل الذم قاـ بو من قبل. رؤكؼ ىذا التهديد ألف سعيد نفذ مرة أخر 
ىدد رؤكؼ قاؿ إنو إذا رأل النشل مرة أخرل فسوؼ يكسر عنقو مثل 
بعوضة كيكسر رأسو.  قاذلا رؤكؼ بوضوح ، بصوت عاٍؿ مع نغمة 
ا.  غاضبة عالية جدن
 العنف -3
فحرؾ ادلسدس ُب يده كقاؿ: إذا أردت النجاة 
حبياتك فخربين أين يقيم عليش سدرة؟ فقاؿ الرجل 
فلطمة لطمة بتوكيد: ال أعرؼ كال أحد يعرؼ.... 
كصاح بغضب "سأقتلك إف  ؿأخرل أشد من األك 
مل تدلٌت على مكانو، كلن تسًتد نقودؾ حىت أأتكد 
 (.ٜ٘، ص. ٕٙٓٓمن صدقتك!" )زلفوظ، 
سبق أف سعيد ارتكب أعماؿ عنف ضد البياظة  يتضح شلا




بصفعة قوية دبا يكفي حىت توسل إليو بياظة.فعل ذلك ألنو شعر أف 
 بياضة يعرؼ مكاف عليش صدرة.
 
كمع أف البطارية انطفأت إال أنو قرأ َب كجو اآلخر 
معن فيو. بقوة. كأف شكا داخلو. شيئا رابو. رآه يت
كخشى أف يفلت الزماـ منو فبقوة تصميم ال تعرؼ 
الًتدد كجو قبضتيو معا إىل بطٌت الرجلُت فًتضلا. 
كقبل أف يتمالكا نفسيهما اهناؿ عليهما لكما َب 
مواطن الضعف كالفك كأعلى البطن حىت سقطا 
 (.ٕٔٔ، ص. ٕٙٓٓ)زلفوظ،  مغشيا عليهما
أعماؿ عنف ضد شخصُت ال يعرفهما ألنو كاف يسد إرتكب سعيد 
طريقو. بكل قوتو ، كجو سعيد ضرابت على رؤكسهم كبطوهنم ، كقبل أف 
يتحركوا ألقى ابلفعل بضع لكمات على أجزاء من اجلسم مثل الفم 
كالصدر كادلعدة. الرجالف اآلف عاجزين.  فعل سعيد ذلك ألنو كاف خيشى 
 أف يكوف ىذا الشخص خصمو.
 اع غري الواقعيالصر  -4
"أان اباب، الزبف، أان اباب" كأفعمت لرائحة شعرىا 
ركحو بذكرل أمها فتقبضت أساريره. كازدادت البنت 
مدافعة كبكاء حىت قاؿ ادلخرب "على مهلك البنت 
التعرفك" فًتكها ذبرل ايئسا، ٍب اعتدؿ َب جلستو 
كىو يقوؿ بغضب "سوؼ آخذىا" كمضت ىنيهة 
ياظة "ىدئ نفسك أكال" صمت قبل أف يقوؿ لو ب




"دع القرار للقاضى" ٍب التفت ضلو عليش متسائال 
"نعم؟" األمر الخيصٌت ُب شئ كلكن أمها لن تفرط 
فيها إال ابلشرع فقاؿ ادلخرب "كما قلت أكؿ األمر، 
كلمة كاحدة ال اثىن ذلا، كىى احملكمة! كشعر سعيد 
و لو سبادل َب الغضب النفجر جنونو فتسلط أبن
على مشاعره بقوة غَت طبيعية مذكرا نفسو أبشياء  
كاد ينساىا، كقاؿ هبدكء نسىب " نعم 
 (.٘ٔ، ص. ٕٙٓٓ")زلفوظ، احملكمة
بناءن على االقتباس أعاله ، دبا ُب ذلك الصراع غَت الواقعية. ىناؾ 
على أخذ ابنو الذم يعيش اقتباس ديكن رؤيتو إذا استمر سعيد ُب إجباره 
مع عليش ، عندما ًب استدعاء ابنو كقابل سعيد ، خاؼ الطفل كمل يعرؼ 
من كاف الرجل الذم يسمي نفسو أابن لو. بياظة يطلب من سعيد أف يهدأ 
أكالن،كلكن سعيد قاؿ مرة أخرل إنو سيأخذ ابنو. ٍب قاؿ ادلخبَت: اترؾ 
ُب البداية كلكن إذا استمر  القرار للقاضي فهذا يكوف عادال. رفض سعيد
ُب غضبو فسيحدث اضطراب. اضطر سعيد لقبوؿ تسليم كل شيء إىل 
كمن ىذه الظاىرة ، فإف جهود ادلخبَت للتخفيف من توتر  احملكمة.
ه الصراعات اليت يعيشها سعيد تشمل صراعات غَت كاقعية. ألنو ُب ىذ
 احلالة يتضمن حل ادلشكلة حرفُت.
 
كإذا ابلشيخ يقوؿ فيما يشبو األسى "سألتك أف 
ترفع كجهك إىل السماء كىا أنت تنذر أبنك 
ستدفنو ُب اجلدار" فحدجو حبزف ىاتفا : كحديثى 




إذا نسيت"كاذكر ربك إذا نسيت" فغض بصره َب  
كرب ٍب ساءؿ نفسو كيف نسى البدلة، كعاكدتو 
أفكار السوء. أما الشيخ فقاؿ ككأمنا خياطب آخر 
سئل )"أرأيت رقي نسًتقيها كدكاء نتداكل بو ىل 
يرد من قدر هللا؟(فأجاب )إنو من قدر هللا(. ماذا 
تعٌت؟ فقاؿ كىو يتأكه آسفا "مل يكن أبوؾ ليغلق 
-ٚٔٔ، ص. ٕٙٓٓ)زلفوظ،  عليو قوىل أبدا(
ٔٔٛ.) 
لشخصُت ، كربديدان بُت سعيد يبُت االقتباس أعاله اخلالؼ بُت ا
كجده، كاف تدخل اجلد ىو تذكَت سعيد أنو عندما يقع ُب مشاكل أك 
كمن ىذه زلن ، كاف يطلب دائمنا من هللا ادلساعدة ، لكن سعيد رفض. 
الظاىرة ، فإف جهود ادلخبَت للتخفيف من توتر الصراعات اليت يعيشها 
حلالة يتضمن حل سعيد تشمل صراعات غَت كاقعية. ألنو ُب ىذه ا
 ادلشكلة حرفُت.
االجتماعي يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ  الصراعظهور أسباب  .د 
 بنظرية لويس كوسر
 معتقداتاالختالفات  (1
ُب النزاعات مثل ىذا ، ىناؾ تضارب ُب الرأم، ككل حياكؿ كل جانب 
 تدمَت اآلخر.
كإذا ابلشيخ يقوؿ فيما يشبو األسى "سألتك 
أف ترفع كجهك إىل السماء كىا أنت تنذر 
أبنك ستدفنو ُب اجلدار" فحدجو حبزف ىاتفا : 




دمسة "كذكر ربك إذا نسيت"كاذكر ربك إذا 
نسيت" فغض بصره َب كرب ٍب ساءؿ نفسو  
 أفكار السوءكيف نسى البدلة، كعاكدتو 
 (.ٛٔٔ-ٚٔٔ، ص. ٕٙٓٓ)زلفوظ، 
ُب االقتباس أعاله، ىناؾ اختالفات ُب ادلعتقدات بُت جده 
ادلسمى علي كسعيد. حيث قاؿ اجلد لسعيد أف يتذكر هللا عندما كقع 
ُب مشكلة، لكن سعيد رفض على أساس أنو سئم من كل تلك 
 ُب االقتباس أدانه:التعاليم. ًب العثور على االختالفات ُب اإلدياف ابهلل 
موالل، ماذا كنت تفعل لو ابتليت دبثل زكجىت 
كلو أنكرتك كما أنكرتٌت ابنىت؟" فال حت ُب 
العينُت الصافيتُت نظرة راثء كقاؿ "العبد هلل ال 
ف ص. ٕٙٓٓ" )زلفوظ، ديلكو مع هللا سبب
ٖٙ.) 
حيتوم االقتباس أعاله أيضنا على اختالفات ُب ادلعتقدات بُت 
حيث يكمن االختالؼ ُب شخصيات جده ادلسماة علي كسعيد. 
اإلدياف عندما قاؿ اجلد ُب حل ادلشكلة بذكر هللا عندما تنكر زكجتو 
كطفلو ذلك ، فعليو أف يتذكر أف العبد ملك هلل ، كليس ألحد سيطرة 
ق مع النصيحة اليت قدمها اجلد ألنو ُب حل بينما قاؿ ال يتف عليو.
  ادلشكلة ال حيتاج إىل هللا ، فهو فقط حباجة إىل مكاف آمن كىادئ.
فقاؿ هبدكء رفيق: "ال مسك سوء أبدا...لن 
أصدؽ كلمة شلا تقوؿ، دلاذا تقتل البوابُت؟ فهتف 




كبينو؟ أكانت لو عالقة رءكؼ علواف؟ ماذا بينك 
 (.ٚٓٔ، ص. ٕٙٓٓ)زلفوظ، "بزكجتك؟
كبناء على االقتباس أعاله ، توجد فركؽ ُب ادلعتقدات بُت 
شخصيات سعيد كنور. حيث أكد سعيد لنور أنو ُب الواقع ال يريد 
 قتل احلارس ، لكنو سيقتل رؤكؼ ، لكن نور مل يصدقو.
 الثقافيةاالختالفات  (2
مصاحل سلتلفة ، سوؼ تتنافس اجملموعات السعي لتحقيق أىداؼ كل 
 كالصراع على الفرص كالوسائل.
 
"أنت تفكر َب القتل ال َب اذلرب، كسوؼ تقتل، 
ىل تظن أنك ستهـز احلكومة جبنودىا الذين 
ديألكف الشوراع؟"....اجلسى كلنتحدث ُب 
ىدكء...من أين ىل اذلدكء؟ كفيم نتحدث؟ انتهى  
، ٕٙٓٓ.....)زلفوظ، كل شىء، اقتلٌت رضبة ىب
 (.ٚٓٔص. 
كبناء على االقتباس أعاله يوجد تضارب بُت سعيد كنور بسبب 
اختالؼ ادلصاحل بينهما. نور الذم يشعر ابلقلق من موقف معقد 
يطلب من سعيد قتلو ، لكن سعيد يرفض ألنو يعتقد أف ادلوت ال 
حيل ادلشكلة. لذا ُب ىذه احلالة قاؿ رفض طلب نور دلصاحلها 
 اصة. اخل
 
"البد أف تعود إىل فقاؿ ادلخرب حبدة "دع القرار 




األمر الخيصٌت ُب شئ كلكن أمها لن تفرط فيها 
فقاؿ ادلخرب "كما قلت أكؿ األمر،  إال ابلشرع 
كلمة كاحدة ال اثىن ذلا، كىى احملكمة! كشعر 
جنونو  سعيد أبنو لو سبادل َب الغضب النفجر
فتسلط على مشاعره بقوة غَت طبيعية مذكرا نفسو 
أبشياء كاد ينساىا، كقاؿ هبدكء نسىب " نعم 
 (.٘ٔ، ص. ٕٙٓٓ")زلفوظ، احملكمة
ُب االقتباس أعاله ، توجد فركؽ ُب ادلصاحل بُت سعيد كادلخرب. 
حيث رفض سعيد دعوة ادلخبَت لسعيد لعرض األمر على احملكمة. 
كراء رفضو ألف موضوع احلضانة حسبو ىو  ألف لو مصلحة منفصلة















 اخلالصة .أ 
اللص كالكالب لنجيب ركاية  ُب ةئج ادلناقشة اليت أجراىا الباحثابناء على نت
  :العديد من النتائج معطيات منها ة، كجد الباحثزلفوظ بنظرية لويس كوسَت
أشكاؿ الصراع االجتماعي ُب الركاية اللص كالكالب لنجيب زلفوظ بنظرية  -ٔ
الصراع ك الصراع االجتماعي يعٍت الصراع الواقعي شكلُت ُب  كجدت لويس كوسَت
 .غَت الواقعي
أسباب ظهور الصراع االجتماعي ُب الركاية اللص كالكالب لنجيب زلفوظ  -ٕ
ُب اإلختالفات  أسباب ظهور الصراع االجتماعيكجدت بنظرية لويس كوسَت 
 أسباب ظهور الصراع االجتماعي ُب اإلختالفات الثقافية.ك  عتقداتادل
 
 االقرتحات .ب 
ًب ىذا البحث ربت العنواف "الصراع االجتماعي ُب الركاية اللص كالكالب  قد
لنجيب زلفوظ بنظرية لويس كوسَت )دراسة األدب االجتماعي(". ىذا البحث بعيد 
 من الكماؿ. كتقدـ الباحثة اإلقًتاحات كما يلي:
قراءة ىذا البحث أكال لفهم الصراع االجتماعي دلزيد من البحث يؤمل ُب   -ٔ
 أفضل كمعرفة بعض زلتوايت ُب ركاية اللص كالكالب لنجيب زلفوظ.بشكل 
 منظور سلتلفت عن ىذه الدراسة.دلزيد من البحث توصي الباحثة ابستخداـ   -ٕ







 قائمة ادلصادر وادلراجع
 ادلصدر
 . دار الشركؽ.اللص كالكالب(. ٕٙٓٓزلفوظ، صليب. )
 ادلراجع العربية
 : مكتب هنضة الشرؽ.مبادئ علم اإلجتماع القاىرة(. ٕٜٛٔاجلواد، أضبد رافت عبد. )
شخصيد مهراف ُب ركاية "اللص كالكالب لنجيب زلفظ : (. ٜٕٔٓاحلسنة، دكرة. )
 اإلسالمية احلكومية.. سورااباي: جامعة سوانف امبيل دراسة سيكولوجيا
الصراع االجتماعي ُب نص مسرحية "إمرباطورية ُب ادلزاد" (. ٕٛٔٓ، عفيف. )فاالخوا
. ماالنج: جامعة لعلي أضبد ابكثَت )دراسة ادبية إجتماعية لويس ألفريد كرزير
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية.
كالكالب" لنجيب زلفوظ  احلبكة ُب الركاية "اللص(. ٕٕٔٓادللل، دمحم سيف. )
جامعة موالان مالك إبراىيم . ماالنج: ابلدراسة الشكلية الركسية ألكسيب بريك
 اإلسالمية احلكومية.
 (. مصطلحات العلـو اإلجتماعية. بَتكت: مكتبة لبناف.ٕٜٛٔبدكم، أضبد زكي. )
. ظاألفعاؿ الكالمية ُب ركاية "اللص كالكالب" لنجيب زلفو (. ٕٕٓٓبدرية، مٌت. )
 اإلسالمية احلكومية.ابندكنج: جامعة سوانف جونونج جاٌب 
الصراع االجتماعي ُب رلموعة القصة القصَتة أرخص (. ٕٕٓٓصافيا، رجي أكليا. )
 ليايل لويس إدريس )دراسة علم اللغة االجتماعية بنظرية لويس الفريد كوسر(.
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. زبرجت ٜٜٜٔأبريل  ٜٕأفريل ليال رائحة اجلّنة، كلدت ُب رلوكرطا  
ـ. ٍب  ٕٔٔٓمن ادلدرسة اإلبتدائية مفتاح الّنجة كزبرجت ُب السنة 
الناشيئن كزبرجت ُب  ركضة اإلسالمية التحفت ابدلدرسة ادلتوسطة
ٍب التحقت ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ـ. ٕٗٔٓالسنة 
ٍب التحقت جبامعة . ٕٚٔٓومبانغ كزبرجت ُب السنة سبباؾ براس ج
موالان مالك إبراىيم احلكومية اإلسالمية ماالنج حىت حصلت على درجة البكالوريوس ُب 




















 أشكال الصراع االجتماعي يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ. .أ 
 عيقالصراع الوا
 الصراع الواقعي ِبلنفسي
 الكراهية
ترل أبل كجو يلقاؾ؟ كيف تتالقي العيناف؟ أنسيت اي عليش كيف كنت  -ٔ
تتمسح ُب ساقي كاكلب؟ أمل أعلمك الوقوؼ على قدمُت؟ كمن الذل جعل من 
جامع األعقاب رجال؟ كمل تنس كحدؾ اي عليش كلكنها نسيت أيضا، تلك ادلرأة 
اخليانة. كمن خالؿ ىذا الكدر ادلنتشر ال يبسم إال  النابتو ُب طينة نتنة امسها
كجهك اي سناء، كعما قريب سأخرب مدل حظى من لقياؾ، عندما أقطع ىذا 
الشارع ذا البواكى العابسة، طريق ادلالىي البائدة، الصاعد إىل غَت رفعة أشهد 
 (.ٛ، ص. ٕٙٓٓأىن أكرىك )زلفوظ، 
ىكذا كجدت نفسى زلصورا َب عطفة الصَت َب كمل يكن اجلن نفسو يستطيع أف  -ٕ
اي رءكؼ  ال أدرل حيا صر ىن، كاهنا لت على اللكما كالصفعات كذ لك أنت 
كلكن ذنبك أفظع اي صاحب العقل كالتاريخ   أتدفع ىب إىل أيكما أخوف اآلخر 
اللك ادلأ ثورة عن السجن كتثب أنت إىل قصر األ نوار كادلرااي   أنسيت أقو 
 (.ٖٛ-ٖٚ، ص. ٕٙٓٓالقصور كاأل كواخ ؟ أما أان فال أنسى )زلفوظ، 
 القلق
كخلع اجلاكتة كارسبى على الكنبة ُب الظالـ. كتساءؿ بصوت مسموع   -ٔ
كئيب "نور، أين أنت؟ زلاؿ أف تكوف خبَت. ىل قبض البوليس عليها؟ ىل 
اعتدل عليها بعض األكغاد؟ ىى ليست على أل حاؿ خبَت. ىو يؤمن بذلك 




ألنو سيفقد عما قريب سلبأه اآلمن كلكن ألنو فقد قلبا كعطفا كأنسا )زلفوظ، 
 (.ٕٔٔ،ص. ٕٙٓٓ
 الصراع الواقعي األفرد بني األفرد
 القتل
كأخرج مسدسو، ككجو منو ضربة إىل زجاج الشراعة من خالؿ القضباف ادللتوية  -ٔ
الباب  فتحطم كتناثر زلداث صوات كالصراخ ادلبحوح ُب صمت الليل. اقًتب من
حىت كاد يلتصق بو، كصوب مسدسو إىل الداخل، كانتظر بقلب خافق كعُت 
غائصة ُب ظلمة الردىة. كترامى صوت يصيح "من؟" صوت رجل، صوت 
عليش سدره. ميزه رغم نبض الصدغ ادلدكل  كفتح ابب َب الناحية اليسرل 
فخرج منو ضوء خفيف ٍب الح شبح رجل يتقدـ حذر  ضغظ سعيد على الزاند 
فا نطلقت الرصا صو كصرخة عفريت َب الليل كصرخ الرجل بدكره كهتاكل فأدركو 
أبخرل قبل أف يستقر فوؽ األرض كانطلق صراخ حاد مرتعب مستغيث ابئس 
 (.ٚ٘، ص. ٕٙٓٓ)زلفوظ، 
 التهديد
فقاؿ الرجل بتوكيد "ال أعريف كال أحد يعرؼ...فلطمو لطمة أخرل أشد من  -ٔ
مل تدلٌت على مكانو، كلن تسًتد نقودؾ حىت  األكىل كصاح بغضب "سأقتلك إف
 (.ٜ٘، ص. ٕٙٓٓأأتكد من صدقتك!" )زلفوظ، 
كتساءؿ صوت ُب حـز "أال ترل أنو ال فائدة من ادلقاكمة؟" كشعر ابقًتاب  -ٕ
الصوت عماقبل فصاح مكرىا "الويل دلن يقًتب...حسن، ماذا تنوم؟ اخًتبُت 





فنفخ غاضبا كىو يقوؿ "إف رأيتك مرة أخرل فسأسحقك كحشرة  -ٖ
 (.ٕٗ، ص. ٕٙٓٓ")زلفوظ، 
 العنف
 عليش يقيم أين فخربين حبياتك النجاة أردت إذا: كقاؿ يده ُب ادلسدس فحرؾ -ٔ
 أخرل لطمة فلطمة.... يعرؼ أحد كال أعرؼ ال: بتوكيد الرجل فقاؿ سدرة؟
 تسًتد كلن مكانو، على تدلٌت مل إف سأقتلك" بغضب كصاح األكؿ من أشد
 (.ٜ٘. ص ،ٕٙٓٓ زلفوظ،!" )صدقتك من أأتكد حىت نقودؾ
كمع أف البطارية انطفأت إال أنو قرأ َب كجو اآلخر شيئا رابو. رآه يتمعن فيو.  -ٕ
بقوة. كأف شكا داخلو. كخشى أف يفلت الزماـ منو فبقوة تصميم ال تعرؼ 
كجو قبضتيو معا إىل بطٌت الرجلُت فًتضلا. كقبل أف يتمالكا نفسيهما اهناؿ الًتدد 
عليهما لكما َب مواطن الضعف كالفك كأعلى البطن حىت سقطا مغشيا عليهما 
 (.ٕٔٔ، ص. ٕٙٓٓ)زلفوظ، 
 الصراع غري الواقعي
أان اباب، الزبف، أان اباب" كأفعمت لرائحة شعرىا ركحو بذكرل أمها فتقبضت  -ٔ
أساريره. كازدادت البنت مدافعة كبكاء حىت قاؿ ادلخرب "على مهلك البنت 
التعرفك" فًتكها ذبرل ايئسا، ٍب اعتدؿ َب جلستو كىو يقوؿ بغضب "سوؼ 
كال" فقاؿ آخذىا" كمضت ىنيهة صمت قبل أف يقوؿ لو بياظة "ىدئ نفسك أ
إبصرار "البد أف تعود إىل فقاؿ ادلخرب حبدة "دع القرار للقاضى" ٍب التفت ضلو 
عليش متسائال "نعم؟" األمر الخيصٌت ُب شئ كلكن أمها لن تفرط فيها إال 
ابلشرع فقاؿ ادلخرب "كما قلت أكؿ األمر، كلمة كاحدة ال اثىن ذلا، كىى 




مشاعره بقوة غَت طبيعية مذكرا نفسو أبشياء كاد ينساىا، كقاؿ هبدكء نسىب " 
 (.٘ٔ، ص. ٕٙٓٓنعم احملكمة")زلفوظ، 
كإذا ابلشيخ يقوؿ فيما يشبو األسى "سألتك أف ترفع كجهك إىل السماء كىا  -ٕ
ى عن األكغاد أنت تنذر أبنك ستدفنو ُب اجلدار" فحدجو حبزف ىاتفا : كحديث
أالتذكرة؟ "فقاؿ بنربة دمسة "كذكر ربك إذا نسيت"كاذكر ربك إذا نسيت" فغض 
بصره َب كرب ٍب ساءؿ نفسو كيف نسى البدلة، كعاكدتو أفكار السوء. أما 
الشيخ فقاؿ ككأمنا خياطب آخر سئل )"أرأيت رقي نسًتقيها كدكاء نتداكل بو 
هللا(. ماذا تعٌت؟ فقاؿ كىو يتأكه ىل يرد من قدر هللا؟(فأجاب )إنو من قدر 
-ٚٔٔ، ص. ٕٙٓٓآسفا "مل يكن أبوؾ ليغلق عليو قوىل أبدا( )زلفوظ، 
ٔٔٛ.) 
 .أسباب ظهور الصراع االجتماعي يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ .ب 
 االختالفات معتقدات
كإذا ابلشيخ يقوؿ فيما يشبو األسى "سألتك أف ترفع كجهك إىل السماء كىا  -ٔ
تنذر أبنك ستدفنو ُب اجلدار" فحدجو حبزف ىاتفا : كحديثى عن األكغاد أنت 
أالتذكرة؟ "فقاؿ بنربة دمسة "كذكر ربك إذا نسيت"كاذكر ربك إذا نسيت" 
فغض بصره َب كرب ٍب ساءؿ نفسو كيف نسى البدلة، كعاكدتو أفكار السوء 
 (.ٛٔٔ-ٚٔٔ، ص. ٕٙٓٓ)زلفوظ، 
ثل زكجىت كلو أنكرتك كما أنكرتٌت موالل، ماذا كنت تفعل لو ابتليت دب -ٕ
ابنىت؟" فال حت ُب العينُت الصافيتُت نظرة راثء كقاؿ "العبد هلل ال ديلكو مع 
 (.ٖٙف ص. ٕٙٓٓهللا سبب" )زلفوظ، 
فقاؿ هبدكء رفيق: "ال مسك سوء أبدا...لن أصدؽ كلمة شلا تقوؿ، دلاذا تقتل   -ٖ
كاآلخر؟ من ىو رءكؼ علواف؟ البوابُت؟ فهتف حبدة: "مل أقصد مسو بسوء!"... 





تفكر َب القتل ال َب اذلرب، كسوؼ تقتل، ىل تظن أنك ستهـز أنت   -ٔ
احلكومة جبنودىا الذين ديألكف الشوراع؟"....اجلسى كلنتحدث ُب ىدكء...من 
كفيم نتحدث؟ انتهى كل شىء، اقتلٌت رضبة ىب.....)زلفوظ، أين ىل اذلدكء؟ 
 (.ٚٓٔ، ص. ٕٙٓٓ
البد أف تعود إىل فقاؿ ادلخرب حبدة "دع القرار للقاضى" ٍب التفت ضلو عليش  -ٕ
متسائال "نعم؟" األمر الخيصٌت ُب شئ كلكن أمها لن تفرط فيها إال ابلشرع 
ىن ذلا، كىى احملكمة! فقاؿ ادلخرب "كما قلت أكؿ األمر، كلمة كاحدة ال اث
كشعر سعيد أبنو لو سبادل َب الغضب النفجر جنونو فتسلط على مشاعره بقوة 
غَت طبيعية مذكرا نفسو أبشياء كاد ينساىا، كقاؿ هبدكء نسىب " نعم 
 (.٘ٔ، ص. ٕٙٓٓاحملكمة")زلفوظ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
